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- uma newsletter sobre o inventário, de que já foram editados três números, profusa-
mente distribuída por correio electrónico;
- um desdobrável bilingue informativo dos objectivos e realizações do projecto; 
- dois workshops – o primeiro em Novembro de 2005 – Inventariar para conhecer –
uma interessante troca de experiências, com a activa participação de responsáveis por pro-
jectos similares da Galiza e da Extremadura; o segundo em Junho de 2006 – Património
religioso: factor de promoção turística e cultural – um alargar de perspectivas de dinami-
zação do património da igreja, com participantes de vários pontos do país; 
- a edição do livro, em Setembro de 2006, – Pedras Preciosas na Arte e Devoção –
organizado a partir das jóias inventariadas até agora na Arquidiocese, da autoria do Dr. Rui
Galopim de Carvalho, reconhecido especialista de gemologia, e que tem acompanhado
desde o início o nosso projecto de inventariação na análise e identificação dos materiais
gemológicos;
- um website bilingue, www.inventarioaevora.com.pt a ser lançado a 14 de Novem-
bro, com a inclusão de quatro roteiros virtuais temáticos, a partir de peças inventariadas, e
a disponibilização progressiva de uma selecção de peças para consulta;
- um CD Rom didáctico, ainda em Novembro, destinado aos alunos do ensino secun-
dário, facilitando, de modo agradável e variado, uma abordagem histórico-artística às peças
inventariadas e ao contexto sócio-cultural para que foram criadas.
Do vasto território da Arquidiocese de Évora, que engloba, além do distrito de Évora,
zonas de outros três distritos – Portalegre, Santarém e Setúbal –, num total de 23 conce-
lhos, apenas seis estão inventariados. Parecendo embora pouco, representa já um trabalho
positivo que de modo sistemático e cuidadoso, tem permitido a tomada de consciência da
existência de um património precioso, legado da fé e religiosidade das gerações passadas,
que urge conservar e dinamizar, e incita a continuar este projecto alicerçado na disponibi-
lidade dos responsáveis e das comunidades diocesanas e no empenho prestimoso e impres-
cindível da Fundação Eugénio de Almeida. 
Artur Goulart de Melo Borges
(Coordenador científico do Inventário do Património
Cultural Móvel da Arquidiocese de Évora)
•
INICIATIVAS CIENTÍFICAS E CULTURAIS
NO ÂMBITO DA HISTÓRIA RELIGIOSA (2005)
Continua-se o levantamento de iniciativas realizadas no país e com interesse para o
estudo do fenómeno religioso, sobretudo numa perspectiva histórica. Neste repertório man-
têm-se os critérios definidos no tomo 13-14 [p. 670]. Relembra-se que o registo de cada
actividade é feito a partir dos programas anunciados, seguindo-se o critério de apresenta-
ção dos intervenientes neles constantes, não atendendo a eventuais alterações posteriores.
Os materiais que serviram de base à organização deste elenco ficam depositados no CEHR,
encontrando-se à consulta dos interessados.
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ÉPOCA ANTIGA
Colóquio «O homem e a terra»
31 de Março - 3 de Abril 2005, Mértola.
Colóquio «O homem e a terra», organizado pela Associação de Professores Católicos.
Comunicações com interesse particular para a história sócio-religiosa:
- Painel “O homem e a história: cultura e identidades religiosas”, com intervenções
dos Professores Cláudio Torres (CAM) e Ana Maria Jorge (UCP).
Curso Livre «Cultura hebraica e Novo Testamento: o mundo judaico em que Jesus
viveu: pluralidade e diversidade»
Abril - Maio 2005, Lisboa (UCP).
Curso Livre «Cultura hebraica e Novo Testamento: o mundo judaico em que Jesus viveu:
pluralidade e diversidade», orientado por João Lourenço e organizado pela Faculdade de
Teologia da Universidade Católica Portuguesa.
Colóquio Geologia e História «Lagoa da Pederneira»
26-27 Novembro 2005, Nazaré (Antiga Casa da Câmara da Pederneira).
Colóquio Geologia e História «Lagoa da Pederneira», organizado pela Câmara Municipal
da Nazaré.
Comunicação com interesse para a história sócio-religiosa:
- Moisés Espírito Santo (FCSH-UNL), «A antiga religião popular da Lagoa da Pederneira».
Lançamento da obra Alcalar 7: estudo e reabilitação de um monumento megalítico
21 de Dezembro 2005, Portimão (Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes).
Lançamento da obra Alcalar 7: estudo e reabilitação de um monumento megalítico, orga-
nizado pela Câmara Municipal de Portimão.
ÉPOCA MEDIEVAL
VI Curso sobre Ordens Militares
3-4 Fevereiro 2005, Palmela (Cine-Teatro S. João).
6º Curso sobre Ordens Militares, organizado pela Câmara Municipal de Palmela. 
Intervenções de: Cristina Alves, Isabel Lucas, Regina Bronze, Maria Cristina Pimenta, Joel
Mata, Carlos Russo Santos, Paula Pinto Costa, Isabel Morgado Silva, Saul Gomes, Her-
mínia Vasconcelos Vilar, Bernardo Vasconcelos e Sousa, Nuno Gonçalo Monteiro.
No âmbito do curso teve lugar o lançamento da obra As ordens militares e as ordens de
cavalaria na construção do mundo medieval: actas do IV Encontro sobre Ordens Militares,
com apresentação de Luís Adão da Fonseca e Fernanda Olival (5 de Fevereiro). 
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I Curso Livre «Estratégias de povoamento na Idade Média – o mundo cristão»
Março – Abril 2005, Lisboa (FCSH-UNL).
I Curso Livre «Estratégias de povoamento na Idade Média – o mundo cristão», organizado
pela FCSH-UNL. 
Intervenções de: Manuel Real, Marina Vieira, Iria Gonçalves, José Avelino Gutierrez
González, André Teixeira, Isabel Cristina Fernandes, António Luís Pereira e Isabel Ale-
xandra Lopes, Ricardo Teixeira, Catarina Tente, Luís Filipe Oliveira.
Colóquio Internacional «Monodia sacra medieval»
2-5 de Junho 2005, Lisboa (FCSH-UNL) / Évora (Colégio do Espírito Santo).
Colóquio Internacional «Monodia sacra medieval», organizado pelo Centro de Estudos de
Sociologia e Estética Musical da Universidade Nova de Lisboa, e Centro de História de
Arte da Universidade de Évora.
«Itinerários da razão»: Colóquio internacional de filosofia medieval em homenagem
a Maria Cândida Pacheco na data da sua jubilação
14-15 de Julho 2005, Porto (Anfiteatro Nobre da Faculdade de Letras).
«Itinerários da razão»: Colóquio internacional de filosofia medieval em homenagem a
Maria Cândida Pacheco na data da sua jubilação, organizado pelo Gabinete de Filosofia
Medieval da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
Comunicação com particular interesse para a história sócio-religiosa:
- José Maria da Cruz Pontes (Universidade de Coimbra) - «O Cristianismo perante os
valores culturais: as hesitações da patrística até à síntese augustiniana».
ÉPOCA MODERNA
Terceiras Jornadas de História Religiosa «A Igreja em Portugal nos séculos XVII e
XVIII»
29-30 de Abril 2005, Évora (Auditório do Centro Pastoral da Sagrada Família – Álamos).
Terceiras Jornadas de História Religiosa «A Igreja em Portugal nos séculos XVII e XVIII»
organizadas pelo Instituto Superior de Teologia de Évora.
Intervenções de: Zília Osório de Castro, João Maria Félix da Costa Seabra, Nuno Gon-
çalves, José Esteves Pereira, Francisco Lourenço Vaz, Joaquim Chorão Lavajo, Joaquim
José Nunes, Artur Goulart.
Apresentação da edição fac-similada do livro Postilla religiosa, e arte de enfermeiros,
de Frei Diogo de Santiago
9 de Maio 2005, Lisboa (Faculdade de Ciências Médicas).
Apresentação da edição fac-similada do livro Postilla religiosa, e arte de enfermeiros, de
Frei Diogo de Santiago, organizada pelas Edições Alcalá e Ordem Hospitaleira de S. João
de Deus, em colaboração com a Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa, Departamento
de História da Medicina.
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Programa evocativo dos 500 anos do início do pontificado do arcebispo D. Diogo de
Sousa (1505-1532)
27 de Setembro 2005, Braga.
Programa evocativo dos 500 anos do início do pontificado do arcebispo D. Diogo de Sousa
(1505-1532), com a colaboração da Arquidiocese de Braga, Faculdade de Teologia da
Universidade Católica Portuguesa, Cabido Metropolitano Bracarense, Seminário Conciliar,
Colégio D. Diogo de Sousa, Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva e Câmara Municipal de
Braga.
[A secção “Crónica” desta revista publica uma notícia mais desenvolvida do evento].
Encontro «Fernão Mendes Pinto e a Peregrinação: viagens, visões e encontros»
20-22 de Outubro 2005, Convento da Arrábida.
Encontro «Fernão Mendes Pinto e a Peregrinação: viagens, visões e encontros», pela Fun-
dação Oriente. Coordenação de Jorge Santos Alves.
Comunicação com particular interesse para a história sócio-religiosa:
- Claude Gillot, «Quand un portugais participe à l’islamisation de Java: Le témoi-
gnage de F. Mendes Pinto sur le sultanat de Demak»
Colóquio Internacional «A imagética do Renascimento: para uma reflexão sobre
identidade nacional»
24-25 de Outubro 2005, Lisboa (Faculdade de Letras).
Colóquio Internacional «A imagética do Renascimento: para uma reflexão sobre identidade
nacional», organizado pelo Centro de História da Universidade de Lisboa.
Comunicações com interesse particular para a história sócio-religiosa:
- Ana Paula Avelar (UA); Vítor Serrão (UL), 1ª Temática: «Da fortuna: o Homem e o
transcendente».
Encontros «Portugal e o mundo da expansão: o arquipélago da Madeira como primeira
experiência atlântica»
12-15 de Novembro 2005, Funchal (Arquivo Regional da Madeira).
Encontros «Portugal e o mundo da expansão: o arquipélago da Madeira como primeira
experiência atlântica», organizados pela Associação Amigos do Oriente.
Comunicação com interesse para a história sócio-religiosa:
- Gauvin Alexander Bailey, «Trocas culturais e artísticas nas Missões Jesuítas na Ásia».
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ÉPOCA CONTEMPORÂNEA
Semana de Estudos Teológicos: «A condição laical: caminhos de comunhão na diversidade»
14-19 de Fevereiro 2005, Lisboa (UCP).
Semana de Estudos Teológicos: «A condição laical: caminhos de comunhão na diversi-
dade», organizada pela Faculdade de Teologia.
Com particular interesse para a história sócio-religiosa:
- Mesa Redonda I: Presença e compromisso laicais no mundo da política: António
Sousa Franco (G. D’Oliveira Martins); M. Lourdes Pintasilgo (Isabel Allegro); F. Lucas
Pires (M. Rebelo de Sousa).
- Mesa Redonda II: Presença e compromisso laicais no mundo da cultura: Sophia de
Mello Breyner (Bénard da Costa); H. Barrilaro Ruas (Pinharanda Gomes); Mário
Figueirinhas (Bento Domingues).
Lançamento do livro Compromissos incontestados: a auto-representação dos intelectuais
católicos portugueses
15 de Fevereiro 2005, Lisboa (UCP).
Lançamento do livro Compromissos incontestados: a auto-representação dos intelectuais
católicos portugueses de Catarina Silva Nunes, organizado pela Paulinas Editora. Apresen-
tação da obra pelo Prof. Doutor Jorge Freitas Branco (Instituto Superior de Ciências do
Trabalho e da Empresa).
Serão da Bonjóia - «O Islão nos dias de hoje...»
24 de Fevereiro 2005, Porto (Quinta da Bonjóia).
Serão da Bonjóia - «O Islão nos dias de hoje...», organizado pela Fundação para o Desen-
volvimento Social do Porto.
Intervenção do Imã da Mesquita Central de Lisboa, Sheikh David Munir.
Jornadas de Teologia «Igreja e mundo: encontros e confrontos»
25-26 Fevereiro 2005, Coimbra (Auditório da Reitoria da Universidade de Coimbra).
Jornadas de Teologia «Igreja e mundo: encontros e confrontos», organizadas pelo Instituto
Superior de Estudos Teológicos de Coimbra.
Intervenções de: João Manuel Duque (Faculdade de Teologia, UCP-Porto), Manuel de
Pinho Ferreira (Instituto Superior de Estudos Teológicos, Coimbra), Manuel Saturino Gomes
(Faculdade de Teologia, UCP-Lisboa), D. José da Cruz Policarpo, José Dias da Silva (Pre-
sidente da Comissão Diocesana do Apostolado dos Leigos de Coimbra), Alfredo Teixeira
(Faculdade de Teologia, UCP-Lisboa), D. Albino Cleto.
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Jornadas sobre a Concordata de 2004
25-26 Fevereiro 2005, Leiria (Aula Magna do Seminário Diocesano).
Jornadas sobre a nova Concordata, organizadas pela Escola de Formação Teológica de
Leigos da Diocese de Leiria-Fátima.
Intervenções de: Carlos André, Tomás de Oliveira Dias, Saturino Gomes.
Jornadas de Teologia «Diálogo inter-religioso na cultura e na escola»
27 de Fevereiro - 2 de Março 2005, Porto (Faculdade de Teologia-Centro Regional do Porto).
Jornadas de Teologia «Diálogo inter-religioso na cultura e na escola», organizadas pela
Faculdade de Teologia da UCP-Porto.
Intervenções de: José Eugénio Pereira, Adriano Silva, António Madureira, J. Costa Jorge,
Abel Canavarro, Joana Cunha e Costa, Helena Gil Costa.
XIII Jornadas de Direito Canónico: «A Concordata de 2004»
4-6 de Abril 2005, Fátima (Santuário de Fátima).
XIII Jornadas de Direito Canónico: «A Concordata de 2004», organizadas pelo Instituto
Superior de Direito Canónico (UCP-Lisboa).
Intervenções de: Embaixador Pedro José Ribeiro de Menezes, D. Januário Torgal Ferreira,
João Seabra, M. Saturino Gomes, Paulo Ferreira Alves, Mário Bigotte Chorão, Vasco Pereira
da Silva, Samuel Rodrigues, D. João Alves.
Sessões de debate «Diálogos transversais»
Abril-Junho 2005, Braga (Faculdade de Teologia-Centro Regional de Braga).
Sessões de debate «Diálogos transversais», organizados pela Faculdade de Teologia (UCP-
-Braga). Coordenação de Isabel Varanda.
Temáticas com interesse para a história sócio-religiosa:
- «Ecologia e Cristianismo»; «Figuras e espectros da hospitalidade».
Comemorações do centenário da Revista Estudos Sociaes
9 de Abril e 11 de Maio 2005, Coimbra e Lisboa.
Comemoração do centenário da Revista Estudos Sociaes, num programa organizado res-
pectivamente pelo Centro Académico de Democracia Cristã e Academia Internacional da
Cultura Portuguesa.
9 de Abril 2005, Coimbra (Centro Académico da Democracia Cristã).
- Colóquio «Questões de actualidade: no centenário dos Estudos Sociaes», com inter-
venções de Ana Leonor Pereira, Fernando Regateiro, Alfredo Dinis, J. Pinharanda
Gomes, Fernando Catroga, João Paulo Barbosa de Melo, Arnaldo de Pinho, Manuel
Braga da Cruz, Zília Osório de Castro, Manuel Lopes Porto.
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11 de Maio 2005, Lisboa (Auditório Adriano Moreira).
- Sessão solene comemorativa do 1º Centenário da Revista Estudos Sociais. Interven-
ção de Jesué Pinharanda Gomes.
Conferência «A eleição do Papa: o funcionamento do conclave»
18 de Abril 2005, Lisboa (UCP).
Conferência «A eleição do Papa: o funcionamento do conclave», proferida por João Seabra
e organizada pelo Instituto Superior de Direito Canónico (UCP-Lisboa).
Ciclo de Conferências «Gentes da Terra»
Abril-Setembro 2005, Famalicão (Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco).
Ciclo de Conferências «Gentes da Terra», organizados pela Câmara Municipal de Vila Nova
de Famalicão.
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
- José Pedro Paiva (Universidade de Coimbra), «Historiadores: A. Silva Rego».
- Irene Flunser Pimentel, Embaixador João de Deus Ramos, António Máximo (Mode-
rador), «Eclesiásticos: Manuel Gonçalves Cerejeira, Tomaz Pereira».
No âmbito desta iniciativa foi inaugurada a Exposição Fotográfica “O Cardeal Cerejeira e
Lousado”, com espólio fotográfico de Victor Rodrigues e familiares de D. Manuel Gon-
çalves Cerejeira.
Colóquio «Pontificados de João Paulo II e Bento XVI: balanços e prospectivas»
29 de Abril 2005, Lisboa (Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias).
Colóquio «Pontificados de João Paulo II e Bento XVI: balanços e prospectivas», organi-
zado pela Direcção da Licenciatura, do Centro e da Revista Lusófona em Ciências das
Religiões, da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias.
Intervenções de: Fernando Santos Neves, Reitor da Universidade Lusófona; Dimas de
Almeida; Helena Neves; José Sousa e Brito; Paulo Branco; Jorge Wemans; Mário Botas
(moderação); Isabel Allegro; Maria Julieta Mendes Dias; Lívio de Morais; Paulo Mendes
Pinto (moderação); Anselmo Borges; Clara Pinto Correia; Luís de França.
Durante a iniciativa teve lugar a apresentação do volume 6 da Revista Lusófona de Ciência
das Religiões.
Colóquio «A religião na sociedade democrática»
30 de Abril 2005, Lisboa (Colégio S. João de Brito).
Colóquio «A religião na sociedade democrática», organizado pela Revista Brotéria.
Intervenções de: Hermínio Rico, sj; Francisco Sarsfield Cabral; Vital Moreira; Pedro
Machete (moderação); Maria José Nogueira Pinto; Maria do Rosário Carneiro; Rui Machete;
Joana Vasconcelos (moderação); Joaquim Goes.
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Lançamento da nova série da revista Estudos – Revista de Fé e Cultura
3 de Maio 2005, Lisboa (Almedina Atrium Saldanha).
Lançamento da nova série (nº 3) da revista Estudos – Revista de Fé e Cultura, organizado
pelo Centro Académico de Democracia Cristã (CADC-Coimbra) e a Almedina.
Apresentação da revista pelo Prof. Doutor Marcelo Rebelo de Sousa.
Colóquio Internacional «Cristianismo e Islão perante o estado de direito e a sociedade
democrática»
27-28 de Maio 2005, Lisboa (UCP).
Colóquio Internacional «Cristianismo e Islão perante o estado de direito e a sociedade demo-
crática», organizado pelas Faculdades de Teologia e de Ciências Humanas da Universidade
Católica Portuguesa e Instituto Luso-Árabe para a Cooperação.
Intervenções de: D. José Policarpo, Youssef Alouane, Mendo Henriques, Vasco Pereira da
Silva, José Ferrer-Benimeli, Maya Sahli, Paulo de Assunção, Rachi Benzine, José E. Franco,
André Bandeira, Abbès Jirari, Fabrice de Almeida.
No âmbito da iniciativa foi lançada a obra Os novos pensadores do Islão, de Rachid
Benzine.
International Seminar «Social movements in islamic contexts»
17-18 de Junho 2005, Lisboa (ISCTE).
International Seminar «Social movements in islamic contexts», organizado pelo Centro de
Estudos de Antropologia Social do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa
(ISCTE). Intervenções de: AboolKarim Vakil (King’s College, London, UK), S. Sayyid
(University of Leeds, UK), Alev Cinar (Bilkent University, Turkey), Angeles Ramírez
(Universidad Autónoma de Madrid, Spain), Dale Eickelman (Dartmouth College, USA),
Maria Cardeira da Silva (Universidade Nova de Lisboa, Portugal).
XII Curso Internacional de Verão de Cascais: «Fundamentalismos religiosos e
convivência de culturas»
4-9 de Julho 2005, Cascais (Centro Cultural de Cascais).
XII Curso Internacional de Verão de Cascais: «Fundamentalismos religiosos e convivência
de culturas», organizado pela Câmara Municipal de Cascais, com a coordenação de Antó-
nio Dias Farinha; Guilherme d’Oliveira Martins.
Temas: “O Islão hoje”, “Xiismo e política”, “Lei islâmica e convívio intercultural”, “Reli-
giões comparadas e integrismos”, “Judaísmo, cristianismo, islamismo e laicismo”. Interven-
ções de: Ângelo Correia, Hélder Santos Costa, Sheik Munir, Esther Mucznik, Mahmoud
Soubh, Rogério Ribas, Jordi Canal, Peter Stilwell, Cristophe Picard, António Dias Farinha,
Guilherme d’Oliveira Martins.
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Curso de Verano «Clericalismo y anticlericalismo versus secularización en España
(1898-1936)
12-14 de Julho, Madrid (Universidad de Alcalá).
Curso de Verano «Clericalismo y anticlericalismo versus secularización en España (1898-
-1936), organizado Universidad de Alcalá (Espanha), com participação portuguesa:
- António Matos Ferreira, «Clericalismo y anticlericalismo en Portugal».
Colóquio «Deus no século XXI e o futuro do cristianismo»
8-11 de Setembro 2005, Valadares (Seminário da Boa Nova).
«Deus no século XXI e o futuro do cristianismo», organizado pela Sociedade Missionária
da Boa Nova, na celebração dos seus 75 anos.
Intervenções de: Anselmo Borges, José Maria Mardones, Andrés Torres Queiruga, Juan
Martín Velasco, António Pedro Pitta, Teresa Martinho Toldy, Manuel Pinto, José Maria
André; Juan Masí Clavel, Joaquim Fernandes, Enrique Dussel, Boaventura de Sousa Santos,
Alexandre Castro Caldas, Rui Coelho, Adriano Moreira, Fernando Regateiro, Daniel Serrão,
Frei Bento Domingues, Johann Baptist Maetz, António Couto.
Colóquio «A religião na escola»
29-30 de Setembro 2005, Lisboa (Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias).
Colóquio «A religião na escola», organizado pelas Direcções da Licenciatura, do Centro e
da Revista Lusófona em Ciências das Religiões, da Universidade Lusófona de Humani-
dades e Tecnologias.
Intervenções de: Fernando dos Santos Neves (Reitor da Universidade Lusófona de Huma-
nidades e Tecnologias), Dimas de Almeida (coordenador do Centro de Estudos em Teologia/
/Ciência das Religiões da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias), Paulo
Mendes Pinto (Director da “Revista Lusófona de Ciência da Religião” da Universidade
Lusófona de Humanidades e Tecnologias), Mário Botas (Director da Licenciatura em
Ciência das Religiões da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias), Viriato
Soromenho-Marques (Universidade de Lisboa), Juiz Conselheiro Menéres Pimentel (Presi-
dente da Comissão da Liberdade Religiosa), Rachid Ismael (Colégio Islâmico de Palmela),
Camila Welikson (Jornalista e correspondente da revista judaica “Menorah”), Isabel Pinheiro
(COMACEP), Pe. Peter Stilwell (Director da Faculdade de Teologia da Universidade
Católica Portuguesa), Dra. Catalina Pestana (Casa Pia de Lisboa), Alfredo Teixeira (Centro
de Estudos de Religiões e Culturas da Universidade Católica Portuguesa), Francisco
Caramelo (FCSH-UNL), Joaquim Coelho Rosa (Escola Superior de Educação João de Deus).
Ciclo de Estudos «O legado do pensamento de João Paulo II»
Outubro 2005, Coimbra; Lisboa; Braga; Porto.
Ciclo de Estudos «O legado do pensamento de João Paulo II», organizado pelo CADC-
-Centro Académico da Democracia Cristã e Sociedade Científica da Universidade Católica
Portuguesa.
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Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
- D. Manuel Clemente, «Actualização do Concílio Vaticano II»;
- Guilherme de Oliveira Martins, «Fundamentos do político e intervenção na História»;
- Arnaldo Pinho, «Novos desafios ao Cristianismo».
Lançamento da obra Dois exercícios de ironia
20 de Outubro 2005, Lisboa (UCP).
Lançamento da obra Dois exercícios de ironia, de Luís Machado de Abreu e José Eduardo
Franco e publicada pela Editora Prefácio. A obra contém edição actualizada e notas críti-
cas das obras “Defesa da Carta Encíclica de Pio XI”, de Antero de Quental e “Contra os
jesuítas” de Sena Freitas. Apresentação da obra por D. Manuel Clemente.
Congresso Internacional «Igreja, sociedade e cultura: o padre Sena Freitas e o seu
tempo»
20-21 Outubro 2005, Lisboa (UCP).
Congresso Internacional «Igreja, sociedade e cultura: o padre Sena Freitas e o seu tempo»,
organizado pelo Centro de Estudos de Filosofia da Universidade Católica Portuguesa.
Intervenções de: Luís Machado de Abreu (Universidade de Aveiro), Cristina da Costa
Gomes (Universidade de Lisboa), Jacqueline Lalouette (Universidade de Paris XIII), José
António Ferrer Benimeli (Universidade de Saragoça), Rui Ramos (Instituto de Ciências
Sociais), Luigi Mezzadri (Congregação da Missão-Vicentinos), Pedro Calafate (Univer-
sidade de Lisboa), José Augusto Mourão (Universidade de Lisboa), Fernando Cristovão
(Universidade de Lisboa), Adelino Ornelas (Congregação da Missão-Vicentinos), Pinha-
randa Gomes (Academia Portuguesa de História), Henrique Manuel Pereira (Universidade
Católica Portuguesa), José Eduardo Franco, Onésimo Teotónio de Almeida (Universidade
de Brown), António López Eire (Universidade de Salamanca), Pierre Wachannein
(Universidade de Paris), João Francisco Marques (Universidade do Porto), Eduíno de Jesus
(Casa dos Açores), Paulo de Assunção (Universidade da Arquidiocese de São Paulo),
Annabela Rita (Universidade de Lisboa), Joseph Abraham Levi (Rhode Island College),
Sílvia Ferreira e Maria João Pereira Coutinho (Universidade de Lisboa), Glória Santana
Paula (Universidade de Lisboa), Sandra Leandro (Universidade de Évora), Vanda Anas-
tácio (Centro de Filosofia da UCP), Jorge Rodrigues (Instituto de Ciências Sociais), Teresa
Peralta (Universidade de Lisboa), José da Cruz Pontes (Universidade de Coimbra), Ernesto
de Castro Leal (Universidade de Lisboa), Jorge Croce Rivera (Universidade de Évora),
Nuno Milheiro (Centro de Filosofia da UCP), José Luís Brandão da Luz (Universidade dos
Açores), Tânia Bessone (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Elísio Gala (Centro de
Filosofia da UCP), Paula Borges (Fundação Maria de Lurdes Pintasilgo), Fernando Catroga
(Universidade de Coimbra).
No 20º aniversário da morte do Padre Manuel Antunes
Conjunto de iniciativas evocativas da memória do Padre Manuel Antunes:
- 2005-2007 – Publicação das obras completas do Padre Manuel Antunes, editadas
pela Fundação Calouste Gulbenkian e organizadas em 12 volumes temáticos. 
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- 29 de Novembro 2005, Lisboa (Colégio de S. João de Brito) - Lançamento do livro
Repensar Portugal do Pe. Manuel Antunes, editado pela Multinova, União Livreira e
Cultural, S.A. Apresentação do livro por Guilherme d’Oliveira Martins e José Eduardo
Franco.
- 15-17 de Dezembro 2005, Lisboa Congresso Internacional «Padre Manuel Antunes:
interfaces da cultura portuguesa e europeia», organizado pela “Equipa Padre Manuel
Antunes”/Casa da Comarca da Sertã. 
[A secção “Crónica” desta revista publica uma notícia mais desenvolvida do evento].
I Colóquio «A religião no estado democrático»
25-26 Novembro 2005, Lisboa (Centro Ismaili).
I Colóquio «A religião no estado democrático», organizado pela Comissão da Liberdade
Religiosa.
Intervenções de: Alberto Costa (Ministro da Justiça de Portugal), Nazim Ahmad (Presi-
dente da Fundação Aga Khan), José Menéres Pimentel (Presidente da Comissão da
Liberdade Religiosa), Manuel Alegre (Vice-Presidente da Assembleia da República), José
Eduardo Vera Jardim, José de Sousa e Brito, Jorge Bacelar Gouveia, Esther Mucznik,
Stephan J. Kramer, Paul Beaumont, Alberto de la Hera.
Lançamento da obra A Igreja Católica, Estado e Sociedade, 1968-1975.
19 de Dezembro 2005, Lisboa (Livraria Almedina, Atrium Saldanha).
Lançamento da obra A Igreja Católica, Estado e Sociedade, 1968-1975, de Paula Borges
Santos, organizado pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Apresen-
tação da obra por Fernando Rosas (FCSH-UNL).
GERAL
Sessões da Academia Portuguesa de História
Janeiro-Maio 2005, Lisboa (Palácio dos Lilases).
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
- Sessão Extraordinária: homenagem à memória do Padre António Domingues de
Sousa Costa, O.F.M. (1926-2002), com comunicação de António de Sousa Araújo,
O.F.M.: «António Domingues de Sousa Costa, O.F.M. (1926-2002): aspectos da sua
biobibliografia».
- António Carvalho Quintela, «Estevão Cabral: presbítero e homem de ciência e cultura».
- António Lopes, SJ, «S. Francisco Xavier terá estado em Setúbal?: Porque é que o
têm como padroeiro?».
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- Miguel Corrêa Monteiro, «Os colégios da Companhia de Jesus no séc. XVI à luz do
pensamento pedagógico de Santo Inácio de Loyola».
Celebrações do encerramento dos 1700 anos do martírio de São Vicente
22 de Janeiro 2005, Lisboa (Sé Patriarcal de Lisboa).
Celebrações do encerramento dos 1700 anos do martírio de São Vicente, organizadas pelo
Centro Cultural de Lisboa Pedro Hispano e Cabido da Sé Metropolitana Patriarcal de Lisboa.
IX Curso Livre de Estudos Sefarditas «Retratos e vivências sefarditas»
Janeiro 2005, Lisboa (Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa).
IX Curso Livre de Estudos Sefarditas «Retratos e vivências sefarditas», organizado pela Cátedra
de Estudos Sefarditas «Alberto Benveniste» e Centro de História da Universidade de Lisboa.
Conferência «O Código da Vinci – factus...versus...fabula»
22 de Fevereiro 2005, Lisboa (UCP).
Conferência «O Código da Vinci – factus...versus...fabula», pela Capelania da Univer-
sidade Católica Portuguesa. Intervenções de: D. Manuel Clemente, Maria do Rosário Lupi
Bello e Bernardo da Motta.
«Visões de Cristo no cinema»
2 de Março - 27 de Abril 2005, Lisboa (Auditório da Biblioteca Museu República e
Resistência).
Iniciativa organizada pela Biblioteca Museu República e Resistência, com a seguinte pro-
gramação:
- Debate sobre “Visões de Cristo no cinema”, com a presença de Frei Bento Domin-
gos, António Carlos Carvalho, Lauro António, seguido da projecção do filme «A Pai-
xão de Cristo».
- Projecção dos filmes A última tentação de Cristo, Jesus de Nazaré, O Rei dos Reis,
A maior história de todos os tempos, O Evangelho segundo São Mateus, Barrabas,
Jesus Cristo Superstar.
Curso Livre «Jesuítas em Portugal e na Europa: perfil e percurso de uma ordem
controversa»
Abril 2005, Lisboa (UCP).
Curso Livre «Jesuítas em Portugal e na Europa: perfil e percurso de uma ordem contro-
versa», organizado pela Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, coor-
denado por Hermínio Rico, SJ e José Eduardo Franco. Intervenções de: José Eduardo
Franco; Hermínio Rico, SJ; Henrique Leitão; Domingos de Freitas, SJ.
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Sessão Cultural «O mar» e VII Curso de Verão da Ericeira «O mar: regresso ao
futuro»
Abril e Julho 2005, Ericeira (Casa Cultura Jaime Lobo e Silva).
Sessão Cultural «O mar» e VII Curso de Verão da Ericeira «O mar: regresso ao futuro»,
organizados pelo Instituto de Cultura Europeia e Atlântica.
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
23 de Abril 
- K. David Jackson, «Rhymes, roles, saints, songs: notas sobre literatura e religião nas
viagens portuguesas».
22 de Julho
- D. Manuel Clemente, «O mar: uma voz religiosa».
Ciclo de Conferências Cátedra de Estudos Sefarditas “Alberto Benveniste”
Maio-Junho 2005, Lisboa (Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa).
Ciclo de Conferências Cátedra de Estudos Sefarditas “Alberto Benveniste”, organizado pela
Cátedra de Estudos Sefarditas “Alberto Benveniste” da Faculdade de Letras da Univer-
sidade de Lisboa.
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
- Maria Antonieta Garcia (Universidade da Beira Interior), «Identidade marrana e
judaísmo»;
- Nuno Simões Rodrigues (Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa), «Os
judeus na Hispânia na Antiguidade».
XI Jornadas de História Ibero-Americana «O associativismo: das confrarias e
irmandades aos movimentos sociais»
5-7 de Maio 2005, Portimão (Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes).
XI Jornadas de História Ibero-Americana «O associativismo: das confrarias e irmandades
aos movimentos sociais», organizado pelo Instituto de Cultura Ibero-Americana.
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
- Pedro Penteado ((IAN/TT), «História das origens e prestígio das confrarias portu-
guesas: notas para a aplicação da ISAAR (CPF)»;
- Juan Ignacio Pulido (Univ. Alcalá de Henares, Espanha), «Hermandades de portu-
gueses en España durante los siglos XVI al XVIII (espacios de sociabilidad, religio-
sidad y negocio)»;
- Georgina Santos (Universidade Fluminense, Brasil), «Ofício e sangue: a irmandade
de São Jorge e a Inquisição na Lisboa Moderna»;
- António Ventura (FLUL), «Sociedades secretas em Portugal: uma visão restrospec-
tiva (séc. XVIII a XX)»;
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- Gerardo Caetano (Director do Instituto de Ciência Política da Univ. de la Republica,
Uruguai), «El asociacionismo de liberales anticlericales y de catolicos en el proceso
de seculariación en Uruguay»;
Na iniciativa teve também lugar o lançamento da obra de Georgina Santos, Ofício e san-
gue: a Irmandade de São Jorge e a Inquisição na Lisboa Moderna. Apresentação de Antó-
nio Borges Coelho.
Lançamento da obra Itinerários de Fé: locais sagrados das religiosidades
16 de Maio 2005, Lisboa (Livraria Bulhosa-Campo Grande).
Lançamento da obra Itinerários de Fé: locais sagrados das religiosidades, da autoria de
Francisco Moura e Paulo Mendes Pinto, organizado pela Medialivros, S.A. (Edições Inapa)
e Geotur Viagens e Turismo, S.A. Apresentação da obra pelo cónego António Rego.
Turres Veteras VIII «Encontro de história das festas»
20-21 de Maio 2005, Torres Vedras (Auditório Municipal).
Turres Veteras VIII «Encontro de história das festas», organizado pela Câmara Municipal
de Torres Vedras.
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
- Pedro Gomes Barbosa (Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa), «O sagrado
e o profano na festa medieval»;
- Maria Teresa Lopes Pereira, «Festas de N. Sra. da Luz – Carnide: da ermida ao san-
tuário (séculos XV-XVI)»;
- João David Pinto Correia (Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa), «Festas,
romarias e arraiais: principais ocorrências na tradição madeirense»;
- Jorge Gonçalves Guimarães, «As festas de trasladação das relíquias de S. Gonçalo»;
- Isabel Drumond Braga (Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa), «Repre-
sentação, poder e espectáculo: o Auto de Fé»;
- Carlos Veloso (Instituto Politécnico de Tomar), «Festa em terra e no mar em honra
do Divino Espírito Santo em Portugal»;
- Mariano Calado, «Os Círios de Nossa Senhora dos Remédios»;
- D. Manuel Clemente (Universidade Católica de Lisboa), «A festa do Corpo de Deus,
no passado nacional e torriense»;
- Venerando Aspra de Matos, «Festas da Igreja – festas republicanas: uma década de
conflitos em Torres Vedras (1910-1920)».
[Encontra-se publicada uma notícia mais desenvolvida desta iniciativa na secção “Crónica”
do tomo 17 da Lusitania Sacra].
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Congresso Internacional «O Divino Espírito Santo: a história e a festa»
26-28 de Maio 2005, Santarém (Biblioteca Municipal).
Congresso Internacional «O Divino Espírito Santo: a história e a festa», organizado pela
Câmara Municipal de Santarém.
Intervenções de: D. Manuel Pelino Domingues (Bispo de Santarém), Maria Helena Cruz
Coelho, António Rego, Aurélio Lopes, Luís Mata, Ernesto Jana, Maria de Fátima Reis,
Maria Fernanda Enes, Cáscia N. Frade, Vítor Pereira da Rosa, Carlos Moreira Azevedo,
Roberto Carneiro.
Lançamento do livro A influência de Joaquim de Flora em Portugal e na Europa –
Escritos de Natália Correia sobre a Utopia Feminina da Idade do Espírito Santo
31 de Maio 2005, Lisboa (El Corte Inglés).
Lançamento do livro A influência de Joaquim de Flora em Portugal e na Europa – Escritos
de Natália Correia sobre a Utopia Feminina da Idade do Espírito Santo, de José Augusto
Mourão e José Eduardo Franco, organizado pela Roma Editora e El Corte Inglés. Apresen-
tação da obra por José Esteves Pereira.
Cerimónia de descerramento da placa toponímica da Rua Bispo de Cochim - D. Joseph
Kureethara (1929-1999)
15 de Setembro 2005, Lisboa.
Cerimónia de descerramento da placa toponímica da Rua Bispo de Cochim - D. Joseph
Kureethara (1929-1999), organizada pela Câmara Municipal de Lisboa. A acção cultural do
prelado, nomeadamente na organização de um arquivos, biblioteca e museu local justificou
esta homenagem, a que o CEHR se associou. 
Colóquio Internacional «Nação e Identidade: Portugal, os portugueses e os outros»
9-12 de Novembro 2005, Lisboa (Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa).
Colóquio Internacional «Nação e Identidade: Portugal, os portugueses e os outros», orga-
nizado pelo Centro de História da Universidade de Lisboa.
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
- Maria João Branco (Universidade Aberta), «Elites eclesiásticas e perspectivas dou-
trinárias: do Reino à Nação»;
- Bernardo Vasconcelos e Sousa (Universidade Nova de Lisboa), «O rei compõe a sua
imagem: Afonso IV entre a guerra e a devoção»;
- José Augusto Ramos (Universidade de Lisboa), «Percepções de identidade na histó-
ria do judaísmo»;
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- Manuel Clemente (Universidade Católica), «Catolicismo e identidade portuguesa»;
- Filomena Barros (Universidade de Évora), «O mouro português: alteridade e iden-
tidade»;
- António Matos Ferreira (Universidade Católica/Universidade de Lisboa), «Nação e
religião: identidade e contradições».
Colóquio «Cristianismo na Índia»
3-4 de Dezembro 2005, Fátima (Missionários do Verbo Divino).
Colóquio «Cristianismo na Índia», organizado pelos Missionários do Verbo Divino.
Comunicação com interesse para a história sócio-religiosa:
- Luís Filipe Thomaz (UNL e UCP), «Percurso histórico do cristianismo na Índia».
Durante o Colóquio foi também inaugurada uma exposição sobre S. Francisco Xavier,
organizada pelo Comissariado Geral das Comemorações do V Centenário de S. Francisco
Xavier).
[A secção “Crónica” desta revista publica uma notícia mais desenvolvida do evento].
I Congresso Internacional de História «Territórios, culturas e poderes»
5-7 de Dezembro 2005, Braga (Universidade do Minho).
I Congresso Internacional de História «Territórios, culturas e poderes», organizado pelo
Núcleo de Estudos Históricos da Universidade do Minho.
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
Grupo I – “Territórios e Identidades”
Sub-tema – “Instituições e políticas do território”:
- Marta Lobo (UM-Portugal), «Na barra do tribunal: os presos e a misericórdia de
Portel (séculos XVI-XVII)»;
- Maria Teresa Cardoso, «A Cadeira da Relação do Porto e a assistência prestada aos
presos pela Misericórdia»;
- Maria de Fátima Castro, «Os presos e os enjeitados no programa assistencial da
Misericórdia de Braga».
Sub-tema – “Desenvolvimento económico e dinâmicas demográficas e sociais”:
- Maria Cláudia Amorim de Bastos Monteiro (UM-Portugal), «Mortalidade e religio-
sidade – um estudo de caso».
Sub-tema – “Património e memórias”:
- Alice Maria Pinto de Azevedo Carneiro, «Os usos sociais do passado: a sagração do
património».
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Grupo II – “Culturas e Religiões”
Sub-tema – “Sociabilidade e práticas culturais”:
- Aires Gomes Fernandes (UC-Portugal), «O mosteiro de Santa Maria de Oliveira
durante o priorado de D. Vasco Afonso (1442-1457)»;
- Luís Miguel Malva de Jesus Rêpas (UC-Portugal), «A mulher religiosa nos livros de
linhagens medievais»;
- Wilma de Lara Bueno (UTP-Brasil), «Mulheres e religiosidade na Idade Moderna»;
- Ivone da Paz Soares (CMCG-Portugal), «O dever ser e o ser nas comunidades reli-
giosas setecentistas bracarenses»;
- Susana Goulart Costa e Margarida Lalanda (UA-Portugal), «Sociabilidades internas
e externas no mundo clerical do Antigo Regime»;
- Luiz Geraldo Silva (UFPR-Brasil), «Caridade branca, união negra: campo religioso
e catolicismo barroco na América portuguesa (1706-1782)»;
- Inês Martins de Faria, «A igreja e o povo na vida e na morte (sécs. XVII a XX):
estudo com base em visitas pastorais e testamentos»;
- Leila Mezan Algranti (UNICAMP-Brasil), «Circulação e posse de livros religiosos
no Rio de Janeiro (1808-1821)»;
- Ângela Barreto Xavier (ISCTE-Portugal), «De cristão-novo a novamente conver-
tido: identidades liminares no Reino e no Império»;
- Maria do Carmo Teixeira Pinto (UAB-Portugal), «Os cristãos-novos portugueses e
a sua relação com a sociedade seiscentista»;
- Isabel M. R. Mendes Drumond Braga (UL-Portugal), «Por e Para um pedaço de Céu
nas Terras do Demo: um solicitante nas malhas da Inquisição».
Sub-tema – “Mundivivências políticas e religiões”:
- Paulo Drumond Braga (ESEAG-Portugal), «Testamento da Casa Real de Bragança
1656-1704: devoção, caridade e política»;
- Miriam Halpern Pereira (ISCTE-Portugal), «Nação, religião e cidadania (séc. XIX)»;
- Franquelim Neiva Soares (UM-Portugal), «Nas pegadas de Acab e Jesabel: assalto
aos bens da Igreja do Liberalismo à I República»;
- Maria Lúcia de Brito Moura (UC-Portugal), «A I República e a Igreja católica: a
impossibilidade de um compromisso»;
- Elisabete Rodrigues Machado, «Mutações religiosas na Braga contemporânea: figu-
ras e pensamento»;
- Amadeu J. C. Sousa, «Monárquicos e republicanos numa “cidade de Deus”: subsí-
dios para a história política de Braga entre 1890 e 1926»;
- José Campinho, «O círculo católico de operários de Barcelos (1904-1930)».
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Grupo III – “Poderes e Espaços”
Sub-tema – “Elites e modelação da sociedade”:
- Ana Maria S. A. Rodrigues (UL-Portugal), «”Honrados, barões e sages”: os capitu-
lares bracarenses»;
- Hermínia Vasconcelos Vilar (UE, Portugal), «Servir dois senhores: os cónegos ao
serviço da realeza em Portugal (1245-1325)»;
- Maria João Violante Branco, «As carreiras dos canonistas de Lisboa do séc. XIII e
o contributo do projecto Fasti Ecclesiae para esse conhecimento»;
- Maria Antónia Lopes (UC-Portugal), «A identificação dos dirigentes das miseri-
córdias como fonte para a história das elites: o caso de Coimbra nos séculos XVIII
e XX»;
- Maria das Dores de Sousa Pereira, «Elites e poder na actuação da Santa Casa da
Misericórdia de Ponte da Barca (1630-1800)»;
- António Magalhães (FCT-Portugal), «A pompa e a inovação: os conflitos da Miseri-
córdia de Viana da Foz do Lima e as confrarias dos Mareantes (1523-1623)»;
- Rosário Salema de Carvalho (IPPAR-Portugal), «A representação das obras de mise-
ricórdia, em painéis de azulejo, no Portugal setecentista»;
- Augusta Xavier Guimarães (SDUM-Portugal), «A assistência em Braga: iniciativas
da segunda metade do século XIX»;
- Luciana M. Gandelman (UNICAMP-Brasil), «Dotação e recolhimento de meninas
órfãs: uma comparação entre Salvador, Rio de Janeiro e Porto: colonização e poder
no império português no século XVII»;
- Sandra Duarte Rodrigues, «A Misericórdia de Azeitão na época moderna: um estudo
de caso»;
- Rute Pardal (UE-Portugal), «A criação dos órfãos pobres e dos tinhosos: uma outra
valência da assistência assegurada pela Misericórdia de Évora no século XVIII»;
- Juliana de Mello Moraes (UM-Portugal), «Acolher e curar: o hospício da Ordem
Terceira franciscana nos sertões da América portuguesa, no século XVIII».
Simpósio do bicentenário da morte de D. Frei Caetano Brandão
16-18 de Dezembro 2005, Braga (Universidade do Minho).
Simpósio do bicentenário da morte de D. Frei Caetano Brandão, organizado por várias enti-
dades, entre elas a Universidade Católica Portuguesa e a Câmara Municipal de Braga.
Intervenções de: José Viriato Capela, Luís Oliveira Ramos, José Paulo Abreu, Rosário
Themudo Barata de Azevedo Cruz, Zília Osório de Castro, Franquelim Neiva Soares,
Ronaldo Meneses, Elisa Lessa, Aurélio de Oliveira, José Carlos Peixoto, Fátima Castro,
António de Sousa Araújo.
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[A secção “Crónica” desta revista publica uma notícia sobre as celebrações do bicentená-
rio da morte de D. Frei Caetano Brandão].
PATRIMÓNIO E ARTE
Comemorações dos 500 anos da Festa das Fogaceiras
Janeiro-Março 2005, Santa Maria da Feira.
Comemorações do 500 anos da Festa das Fogaceiras, organizadas pela Câmara Municipal
de Santa Maria da Feira. 
Iniciativas com interesse para a história sócio-religiosa:
18 de Janeiro:
- Colóquio «Fome, peste e guerra», com o painel “Há 500 anos S. Sebastião interces-
sor: que movimentos? Hoje: que caminhos?”, com intervenções de: Francisco Ribeiro
da Silva, Artur Hespanha, Luís Costa, Serafim Guimarães, Carlos Azevedo.
19 Janeiro – 13 de Março:
- Exposição «O mártir: corpo ferido na árvore», comissariada pelo Cónego Carlos
Moreira Azevedo e patente na Igreja da Misericórdia (Sta. Maria da Feira);
Inauguração da Exposição «Fragmentos de Eternidade: imagens da Virgem na pintura
europeia (séculos XVI-XIX)»
13 de Março 2005, Alpiarça (Casa dos Patudos-Museu de Alpiarça).
Inauguração da Exposição «Fragmentos de Eternidade: imagens da Virgem na pintura euro-
peia (séculos XVI-XIX)», organizada pela Câmara Municipal de Alpiarça e Associação dos
Amigos da Casa dos Patudos.
Congresso Internacional «Ao modo da Flandres...: disponibilidade, inovação e mercado
de arte na época dos Descobrimentos (1415-1580)»
11-13 de Abril 2005, Lisboa (Reitoria da Universidade de Lisboa).
Congresso Internacional «Ao modo da Flandres...: disponibilidade, inovação e mercado de
arte na época dos Descobrimentos (1415-1580)», organizado pela Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa e Fundação Carlos Ambères-Madrid, com temática com interesse
para a história religiosa.
Conferência «A pintura religiosa em Salvador da Bahia entre 1790-1850»
17 de Junho 2005, Braga (Faculdade de Filosofia-UCP).
Conferência «A pintura religiosa em Salvador da Bahia entre 1790-1850», proferida por
Maria de Fátima Hanaque Campos (Pró-Reitora da Extensão Universitária da Universidade
Estadual da Feira de Santana, Bahia-Brasil). Organização da Faculdade de Filosofia da
Universidade Católica Portuguesa (Centro Regional de Braga).
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Congresso Histórico «Vila Nova de Famalicão: terra com história»
1-2 de Julho 2005, S. Miguel de Seide (Centro de Estudos Camilianos).
Congresso Histórico «Vila Nova de Famalicão: terra com história», organizado pela
Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão.
Comunicação com interesse para a história sócio-religiosa:
- A. Martins Vieira, «Património artístico-religioso de V. N. de Famalicão do séc. XV
ao séc. XIX».
Exposição «Arte e espiritualidade»
Novembro 2005-Abril 2006, Lisboa (Cordoaria Nacional).
Exposição «Arte e espiritualidade», organizada pelo Comissariado Geral das Comemo-
rações do V Centenário de S. Francisco Xavier.
Exposição «Descobrir o Japão: de S. Francisco Xavier (1506-1552) a Wenceslau de
Moraes (1854-1929)»
3 de Dezembro 2005 - 28 de Janeiro 2006, Setúbal (edifício do antigo Banco de Portugal).
Exposição «Descobrir o Japão: de S. Francisco Xavier (1506-1552) a Wenceslau de Moraes
(1854-1929)», organizada pela Câmara Municipal de Setúbal. Exposição comemorativa do
V centenário do nascimento de S. Francisco Xavier, patrono de Setúbal e dos 150 anos do
nascimento de Wenceslau de Moraes.
Paulo Fontes
com a colaboração de Isabel Costa
•
RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO CEHR - 2005
O Centro de Estudos de História Religiosa (CEHR) é uma unidade de investigação e
formação da Faculdade de Teologia (FT) da Universidade Católica Portuguesa (UCP), a
actuar no campo específico da História Religiosa. O Centro integra como membros os docen-
tes da área de História da Faculdade de Teologia, docentes e investigadores de outras
Faculdades, Universidades e instituições que se dedicam ao estudo da problemática religiosa. 
Em 2005 o CEHR desenvolveu o seu trabalho conforme o plano de actividades apro-
vado e as linhas de investigação que foram definidas para o triénio 2003/2005. As principais
iniciativas, entretanto realizadas, vão referidas segundo: 1) Formação; 2) Projectos de inves-
tigação; 3) Publicações; 4) Contacto e colaboração com outras instituições; 5) Dinâmica
Institucional do Centro; 6) Web site do CEHR.
A coordenação de todo o trabalho foi assegurada pela Direcção do Centro, assim consti-
tuída: Prof. Doutor Manuel José Macário do Nascimento Clemente, Director; Profª. Doutora
